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受け入れており，学生たちは午前中に日本語を，午後からは Japan Studies と呼ばれる専門科目を
勉強する。2020 年の春学期は１月に開始し，2019 年９月から YiJ プログラムで学んでいた学生
























1 月 14 日（火） 
 
1 月 15 日（水）～
22 日（水）  
1 月 30 日（木） 
 
1 月 31 日（金）～ 
2 月 5 日（水） 
2 月 7 日（金） 
 
3 月 2 日（月）～ 
4 日（水） 
3 月 5 日（木） 
3 月 18 日（水）～ 
19 日（木） 
4 月 21 日（火）  
4 月 27 日（月）、 
28 日（火） 
4 月 30 日（木）～ 
5 月 1 日（金） 
5 月 7 日（木）、 
8 日（金） 
5 月 11 日（月）～
12 日（火）       
5 月 13 日（水） 
5 月 14 日（木） 






























1 月 14 日（火） 
 
1 月 15 日（水）～ 
22 日（水）  
1 月 30 日（木） 
 
1 月 31 日（金）～ 
2 月 5 日（水） 
2 月 7 日（金） 
 
3 月 2 日（月）～ 
4 日（水） 
3 月 5 日（木） 
3 月 18 日（水） 
 
3 月 19 日（木） 
3 月 25 日（水）～ 
26 日（木） 
3 月 27 日（金） 
4 月 28 日（火） 
4 月 30 日（木）、 
5 月 1 日（金） 
5 月 7 日（木）、 
8 日（金） 
5 月 11 日（月）、 
12 日（火）       
5 月 13 日（水） 
5 月 14 日（木） 
































春学期 開始時 終了時 
クラス２ 4 4 
クラス３ 10 5 
クラス４ 11 11 
クラス５ 5 2 






















































































































































 クラス２～４ クラス５ 
出席・参加度 15％ 15％ 
宿題 15％ 10％ 
クイズ（小テスト） 20％ 10％ 
単元テスト 15％ 15％ 
中間試験 15％ 15％ 
期末試験 20％ 20％ 
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